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D. Juan Bautista de Aguilar-Amat y Banús 
Durante los años que he estado encargada de esta Sección del Museo 
de Zoologia, que antes dirigió con tanto acierto D. JUAN BTA. AGUILAR- 
AMAT, he tenido ocasión de familiarizarme con su obra tan manifiesta en 
las colecciones de moluscos y vertebrados, y en sus innumerables trabajos, 
que creo poder hacer patente, y recordar la influencia que ha ejercido en 
esta parte de nuestro Museo. 
1,a personalidad del Sr. AGUILAR-AMAT es bien conocida de sus contem- 
poráneos, y cualquiera que desee, aún actualmente, profundizar en el 
campo de la Malacología y Mastozoolo- 
gia catalanas, habrá de tomar como pila- 
res básicos, los estudios, datos y coleccio- 
nes creados y catalogados por él, a través 
de los años 1917 a 1936 en que dedicó su 
actividad al desempeño de diversos car- 
gos en este Museo. 
Primero fue Regente de la sección de 
Mamiferos y Anatomia comparada. Des- 
pués Director del Museo de Biología, y 
posteriormente Convervador de las seccio- 
nes de Malacología, Vertebrados y Ani- 
males inferiores. 
Nació el 19 de julio de 1882 en Barce- 
lona, en donde cursó sus estudios hasta al- 
canzar el titulo de Ingeniero Industrial, 
en Diciembre de 19 1 1. 
Ejerció su carrera durante algunos 
años, al mismo tiempo que colaboraba con 
el Sr. BOFILL y POCH, entonces Director 
del Museo de Biología, y regente de la 
sección de Malacología, a la cual donó 
su colección particular de moluscos, y contribuyó con su trabajo personal 
de investigación, recolección y catalogación, siendo autor de numerosos 
trabajos publicados por la Junta de Ciencias Naturales. 
En esta época colaboró en la obra <( Moluscos terrestres y de agua dulce 
de Cataluña )), dirigida por D. ARTURO BOFILL y POCH y por el Dr. HAAS. 
A la muerte del Sr. BOFILL, y POCH, quedó como Conservador de la 
sección de Malacología, continuando el trabajo iniciado, y unificando las 
colecciones procedentes de orígenes diversos, tales como la tan importante 
del Sr. BOFILL, una de las más valiosas de Europa, por ,la riqueza de espe- 
cies y por la autenticidad de sus procedencias, las colecciones ROSALS, 
SERRADELL, SALVA~Á, GINER-MARI, CHÍA, la de la Real Academia, etc., 
formando con todas ellas una única colección. Esta ingente labor, debida 
al número extraordinario de especies sólo pudo ser iniciada y realizada 
en parte, pero marcó la pauta para su posterior continuación. El trabajo 
directo del Sr. AGUILAR-AMAT se hace visible por la innumerable canti- 
dad de rótulos escritos de su puño y letra. 
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Recolectó mucho material en sus excursiones malacológicas por la 
región catalana, que aumentaron considerablemente las colecciones y 
publicó simultaneamente muchos trabajos, resultado de sus estudios del 
material recolectado. 
Se pone también de relieve su actividad científica, en los estudios de 
N~astozoología. Con la ayuda de los recolectores del Museo, pudo formar 
una colección muy interesante de pequeños mamíferos, pertenecientes 
a los órdenes : Insectívoros, Roedores y Quirópteros, cuyos cráneos aisló 
y coleccionó. Todo debidamente clasificado y rotulado, forma una co- 
lección bastante completa de la fauna de micromamíferos de Cataluña, 
que sirvió como material básico de estudio a eminentes zoólogos, como 
D. ANGEL CABRERA, quien en un trabajo sobre la sub-familia Micro- 
tinae, elogia la labor del Sr. AGUILAR-AMAT, por la pulcritud y perfección 
de la catalogación. 
Estas colecciones fueron estudiadas y quedaron publicadas en un 
catálogo impreso de todos los Mamíferos del Museo de Zoologia, y sirvieron 
de material para muchos artículos. 
Fuera de nuestra región, recolectó material de vertebrados y molus- 
cos en sus viajes a Indochina francesa, al Marruecos español y a su zona 
de Protectorado y Marruecos francés. Formó parte de la expedición de 
estudio que se dirigió a la zona del Territorio de Ifni. Mediante conferen- 
cias y trabajos dió nota de los resultados de estas campañas, y el material 
pasó a formar parte de las colecciones. 
Simultáneamente a estas actividades desempeñó el cargo de Biblio- 
tecario, y su gran actividad se manifiesta en este aspecto coleccionando 
postales, fotografías de animales, recortes de revistas, datos anecdóticos, 
haciendo visible su afán e interés por todo cuanto se relacionara con la 
Zoología. 
Dirigió cursillos de iniciación a la Zoología, organizados por la Junta 
de Ciencias Naturales, en colaboración con destacadas personalidades. 
Igualmente dirigió los cursillos de verano de la Diputación y Escuela de 
Agricultura, durante los años 1917 - 1922. 
Perteneció a varias instituciones científicas, y su correspondencia con 
otros eminentes naturalistas, destaca y aclara su valer científico. 
Colaboró en muchas revistas nacionales y extranjeras, y asimismo 
tradujo numerosas obras de Ciencias Naturales. Por la lista de sus artí- 
culos aparecidos en el Boletín de la Institución Catalana de Historia Na- 
tural, y en los Trabajos del Museo de Ciencias Naturales, puede verse cual 
fue su ingente capacidad de trabajo. 
Su obra quedó desgraciadamente truncada. al morir en el año 1936, 
pero su influencia ha quedado bien seííalada en la labor que realizó en este 
Niuseo de Zoología. 
TRABA JDS CIENSÍFICOS 
Ario 1908. Contribució a la  Fauna Malacoldgica de Catalunya. Algunes Xevophzles del grup 
Helyomanes existents en la  meva coleccró. 
i) 1911. Algunas localidades del (1 Helzx camprodunzca 1) I<oB. 
» 1912. Una estación poco común del Helzx nemoralzs. 
I) 1914. (1 Helzx cainpanyoz I) ALERON de Santa María del Mar de Barcelona. 
1) 1915. Moluscos de Olot. 
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1916. Los Mamiferos del Museo Martorell de Barcelona. 
1917. Suplemento al catálogo de los Mamiferos del Museo. 
1917. Instruccions per a la preparació i envio de Mamífers amb desti al  Museu. 
1918. Mamífers ingressats en les Coleccions del Museu i estudiats en el Laboratori 
de Mastologia durant i'any 1918. 
19 18. Alguns mol'luscs de Montesquiu. 
1918. Estudi sobre la fauna catalana de la Val1 de llEssera, en colaboración con 
A. BOFILL y F. HAAS. 
1918. Artur Bofill i Poch. Revista Pllysis. 
1920. Alguns ocells del Pla de Cabra (prov. Tarragona). 
1920. Segona llista dels Quirdpters csrtalans. 
1921. Conques del Besos, Ter, Fliivia, Muga i litorals intermitjos, en colaboración 
con A. BOFILI. i F. HAAS. 
1922. Una nova forma de Anomalurus de Fernando Pdo. 
1922. Alguns Mamífers del Pla de Cabra (Tarragona) i dels seus entorns. 
1923. Mamifers de una excursió al  Marroc. 
1923. Formes catalanes del género Sciurus. 
1924. Dades per un catalec dels Mamífers de Catalunya. 
1924. Contribucid a l a  malacofauna clel regne de Valencia. 
1924. Contribución al  estudio de la Launa malacológica de las posesiones del golfo 
de Guinea. 17n colaboración de A. BOFILL i F. HAAS. 
1925. Algo sobre Euiberus gualterianlts (I,). y respecto a Iberus alonensis (FER.). 
1926. Presencia de Jacosta huidobvoi AZP. en Cataluña. 
1927. Mal-luscs de una excursió colectiva al Ripolles. 
1927. Tres cirripedos del Africa occidental. 
1928. Algunos moluscos de Cofrentes y de Játiva. 
1928. Algunos moliiscos fluviátiles del Reino de Valencia. 
1929. Moluscos de una excursión a la Alta Garrotxa (Gerona). 
1929. El Mastigophallus rangtanus (FER.) en Cataluña. 
1929. LTn caimán vivo cazado en Barcelona. 
1930. Algunos moluscos del Sudán. 
1930. Moluscos de la Presidencia de Bombay (India). 
Algunos moluscos recogidos por el Dr. BATALLER, Pbro. 
Contribució a la malacofauna marina de San Feliu de Guixols. 
Mamifers trobats i citats fins ara a Catalunya. 
Un enemigo de los cables telefónicos. 
Catalec dels Pupzllzdae. 
Alguns mol-luscs de Ceylán, Iridia i Indochina. 
Contribución a la malacofauna marina de Caldetas. 
Notable troballa en la Sena de Cardó. 
Llista de las especies de Malluscs terrestres i fluviatils citats fins ara de Me- 
norca. Mal-luscs. marins citats de la illa de Menorca. Publicados en la (i Re- 
vista de Menovca )). 
Contribució al  coneixement de la malacofauna menorquina. 
ResistPncia vital i aclimatació de Caracolus margznelloides D'ORB. 
Un melanopszs subfósil de Xátiva. 
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Año 1934. 
s 1934. 
» 1934. 
s 1935. 
s 1935. 
1935. 
Claricies sobre la malacofauna de la Val1 d'Aran. 
Un Quirdpter nou per a la fauna catalana. 
El  Cetaci Turszops truncatus (MONTG.) a Cataluña. 
Un cas notable de albinisme. 
Els Stercorarzus Brzos de Catalunya 
Index de totes les comunicacions cientifiques publicades en els trente primers 
volums del Butlleti de la e Institució Catalana de Historia Natural 11. 
Alguns mol'luscs marins de San Carles de la Rapita 
Segona troballa a Catalunya de Oestophora lusitanica PFR. 
Datos para la malacofauna del Valle de Andorra. Publicado en (1 Andorra Agri- 
cola i) . 
Los trabajos que no llevan indicación fueron publicados en el Butlleti de la (1 Institució 
Catalana de Historia Natural 1). 
Los que llevan asterisco en (1 Trabajos del Museo de Ciencias Naturales 1). 
M.% ROSARIO NOS 
Barcelona, 12 de mayo 1961 
